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Michio Yamaoka
As a research into relationship between McCarthyism and the Institute of Pacic Relations?IPR?, 
this paper focuses, rstly, on what kind of articles appeared in US newspapers in relation to persons con-
cerned with the IPR in the 1950s when McCarthyism was at the peak, so as to understand the political 
situation of the IPR at that time. rough this research, the author identied the names of IPR members 
and the related persons in them, such as Owen Lattimore, William Holland, Frederick Field, Philip  
Jessup, Joseph Barnes, John Fairbank, and John Service.  
Secondly, the author describes a life of Saburo Kugai, who edited and published many books among 
which the IPR related articles were included. He was the prince of McCarthyism researcher in Japan and 
had kept a close relationship with the Japanese IPR members ?Yusuke Tsurumi, Shigeto Tsuru, and Yoko 
Matsuoka? during and aer World War II.
Finally, the author searches books of McCarthyism in Japan as well as those of Kugai, In this re-
search process, the author found that there were very few publications on McCarthyism but those of the 
red purge in Hollywood in the late 1940s. At the same time, the author refers to some books and academ-
ic papers directly related with the IPR and McCarthyism. A research into the disbandment of the IPR is 
not conned to a description of the past event, but has a possibility of rewriting a history with new docu-
ments of Venona project?the joint project of the US and UK intelligence agencies to decrypt coded mes-
sages of KGB?.
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